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Современный технологический процесс нуждается в материалах с 
улучшенными физическими и механическими свойствами. Эти свой-
ства, как правило, достигаются при применении различного рода об-
работок. Методы интенсивной пластической деформации (ИПД) яв-
ляются наиболее перспективными для обеспечения формирования 
наноструктур в различных материалах. 
В последнее время развитие теоретических методов для описания 
происходящих процессов принимает актуальный характер. В связи с 
этим, на основе концепции фазовых переходов Ландау разрабатывает-
ся теория, которая позволяет описать разрушение квазихрупких мате-
риалов и измельчение зерен в процессе обработки металлов методами 
ИПД. Однако, представленная теория не позволяет объяснить многие 
важные особенности процесса ИПД. 
Цель исследования состоит в описании фазовых переходов при из-
мельчении зернистой структуры с точки зрения внутренней энергии, 
изучении взаимодействия нескольких типов дефектов, которое влияет 
на формирование предельной структуры, и анализе кинетики установ-
ления стационарных значений плотностей дефектов. 
Введены соответствующие переменные для описания образующих-
ся дефектных структур, которые позволяют учесть два канала дисси-
пации энергии - тепловой и образования дефектов. В результате ис-
следований найдены условия формирования двух предельных струк-
тур, отвечающие режиму, при котором существует смесь зерен раз-
личного размера. В рамках адиабатического приближения исследова-
на кинетика установления стационарных значений плотностей дефек-
тов. Установлено, что тип формируемой предельной структуры зави-
сит от начальных значений плотности границ зерен. В случае внешне-
го периодического воздействия, в зависимости от его частоты и ам-
плитуды, возможно установление различных режимов фрагментации. 
